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 החוור ירטשמ ,ילאיצוס ןוחטיב לע תואצוהב רבוגה לודיגה םע דדומתהל ידכ
 םייוניש .שונא יתוריש לש הקפסהבו רוצייב םיבושח םייוניש "םימזוי" םילשב
 הטרפהה  תויצפוא  תונחבנ  רמאמב  .הטרפהו  תויוכמס  תרבעה  םיללוכ  הלא
 אלל םינוגראה רזגמ אלמיש דיקפתה לע ןהיתועפשהו םיצמאמ החוור ירטשמש
 הטרפהלו עציה־תעָנּומ הטרפהל הלא תויצפוא גווסל ןתינ .דיתעב חוור תורטמ
 ,םיירוביצה םינוגראה לש ליהמתה תא הנ ַ שמ הרותב תחא לכ .שוקיב־תעָנּומ
 םהיניב םיסחיה לשו םיתוריש םיקפסמה ,חוור תורטמל םינוגראהו םיר"כלמה
 הביבסה תא שדחמ תבצעמ הנידמה רשאכש ,רמאמב ןעטנ דחוימב .לשממה םעו
 םידימעמה  תוחוכ  תררחשמ  איה  ,שונא  יתוריש  לש  תיגולוקאהו  תידסומה
 .םהלש תודרשיהלו םדיקפתל עגונה לכב םייניצר םירגתא ינפב םיר"כלמ
אובמ
 םתקפסהל  םיידסומה  םירדסהה  לשו  םייתרבח  םיתוריש  תקפסה  לש  התואנ  הנבה
 תא ןוחבל תבייחמ – חוור תורטמל םייטרפו חוור תורטמל אלש םייטרפ ,םיירוביצ –
 ,קושה ,הנידמה ןיב תיתרבח הנגהל תוירחאה תקולח .החוורה תנידמ לש רשקהב אשונה
 םשב הנכמ (Esping-Andersen, 1999) ןסרדנא־גניפסאש ,םיר"כלמה רזגמו החפשמה
 ,םייתרבחה םיתורישה תונימז תא עבקתש איה ,("welfare regime") "החוורה רטשמ"
 ,וננמז־תב החוורה תנידמ לש התיילע ינפל .ונתניי דציכו םהילא השיג היהת ימל
 םיתוריש ,םיבוזע םידליב לופיט ןוגכ) םייתרבח םיתורישל תוירחאה תיברמ הקלחנ
 תודוגאל תוחפשמ ןיב (םיקקזנ םינקזב לופיט ,תוישפנו תוינפוג תויולבגומ ילעבל
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 האמה ינפל םייתרבחה םיתורישה תיברמ תא וקפיסש םה םייתד הקדצ ינוגרא .הקדצ
 ,םירשעה האמה לש ןושארה הקלחב .(Hall, 1992; Smith & Lipsky, 1993) םירשעה
 יטרקורויב־ילנויצר לדומ תיילעלו ילכלכה רזגמב םייקסעה םינוגראה תיילעל ליבקמב
 םייקסע  םינבמ  ץמאל  חוור  תורטמל  אלש  םינוגרא  םג  ולחה  ,ירוביצ  להנימ  לש
 הרומתה הארמש יפכ ,םהידבוע תועצקמתה לע תעדה תא תתלו רתוי םיילנויצר
 ףוסב ודסונש ,(Charity Organization Societies) הקדצה ינוגרא תורבחב הללוחתהש
 לגסב םיבדנתמה בור ופלחוה יידמל הרצק הפוקת ךותב .(Hall, 1992) 19־ה האמה
.(Wenocur & Reisch, 1989) םולשת ילבקמ םידבוע לש
 רתוי בחרנ שומישב םג התוּול הקדצ ינוגרא לש תכלוהו הלדגה היצזילמרופה
 ,םודאה  בלצה  ומכ)  תוימוקמ  תוליהקל  םייתרבח  םיתוריש  תקפסהל  םיר"כלמב
 .(Settlement Houses, Catholic Charities, Jewish Family Services, YMCA
 םיתורישה תא םאתל שונא יתוריש םיקפסמה םיר"כלמ ולחה ,לשמל ,תירבה־תוצראב
 םיימוקמ םייתליהק המרתה יפוג תועצמאב םהלש ןומימה תויוליעפ תאו םינתונ םהש
 ודסבס תוימוקמ ןוטלש תויושר ,ךשמהב ןיוציש יפכ ,ןכאו .(Community Chests)
 םידליל דוחייב ,םיתוריש לש בחר ןווגמ קפסל הרטמב הלאה םינוגראה ןמ םיבר
.תישפנ וא תינפוג הניחבמ םילבגומלו םיבוזע
םינוש החוור ירטשמב םיר"כלמה רזגמ דיקפת
 בוציעב יזכרמ דיקפת אלמל הלשממה הלחה םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב קר
 םיתוריש יקפס ולחה תאז תובקעב .םנוגראבו םנומימב ,םייתרבחה םיתורישה תוינידמ
 םירדגומ םידיקפת םהילע לבקל - חוור תורטמל םילעופה םינוגראו םיר"כלמ –
 Esping-Andersen, 1999,) ןסרדנא־גניפסא .םינושה החוורה ירטשמ לש ללוכה הנבמב
־לאיצוסו ינרמש ,ילרביל - החוור ירטשמ לש סופיט־תובא השולש ןיב ןיחבמ (2000
 ,םידבועה לש היצקיפידומוקדה תדימ (א) :םיידוסי םידממ ינש יפ־לע – יטרקומד
 ותחוורש הדימה ונייהד ,תוכז יפ־לע םינתינ םייתרבחה םיתורישה הדימ וזיאב רמולכ
 תיתרבחה תוינידמהש דובירה תכרעמ (ב) ;קושב היולת הניא חרזאה לש תילכלכה
.הנוב איהש תיתרבחה הווחאה תדימ רמולכ ,תמדקמ
 הדנקב ,הילרטסואב ,תירבה־תוצראב םימייקה הלא ומכ) םיילרביל החוור ירטשמ
 .קושה  תונוילע  לעו  םזילאודיווידניא  לע  קזח  שגד  םימש  (תדחואמה  הכלממבו
 ,תויטרפ החוור תוינכות דוסבס תועצמאב יביטקא ןפואב קושה תא תדדועמ הנידמה
 תואכזה תעיבק רשא תויתרבחה תובטהה ןווגמ תלבגה תועצמאב – יביספ ןפואבו
 הקולח טעמכ ןיא .(welfare residualism רמולכ) הסנכה ינחבמ יפ־לע תישענ ןהל
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 ןויווש־יא לש הבר הדימ תמייקו הכומנ היצקיפידומוקדה תמר ,תוסנכהה לש שדחמ
.יתרבח
 ,הילטיאבו תפרצב ,הינמרגב םימייקה הלא ומכ) םייטסיטרופרוק החוור ירטשמ
 םע תותירבו הייסנכה לש הקזח תיתרבח תוברועמ לש הירוטסיהמ םיעפשומ (לשמל
 חוטיבה תא הליבגהב סוטטסהו דמעמה ילדבה תא תרמשמ הנידמה .תוקיתו תוטילא
 יתחפשמה הנבמל הבר תובישח סחיימ הזכ רטשמ .יתקוסעתה דמעמל םאתהב ילאיצוסה
 ןורקע ףסותימ ךכל .הדובעה קושב םישנ תופתתשה דדועמ וניא תאז רואלו יתרוסמה
 וצימ תקקזנה החפשמה וא קקזנה דיחיהשכ קר תברעתמ הנידמה – subsidiarity־ה
.םייתליהקהו םייתחפשמה הכימתה יבאשמ תא
 הבר הדימב םינייפואמ (לשמל ,היבנידנקס תונידמ) םייטרקומד־לאיצוס םירטשמ
 תכרעמ תועצמאב תילסרבינוא הווחא שיגדמה דוביר ןורקעבו היצקיפידומוקד לש
 שפוח הזכ רטשמב .ףיקמ ילכלכ חוטיב תקפסמה ,תינויוושו תיללכ ,הבידנ תובטה
 קושב ףתתשהל םישנ דדועמ רטשמהו ,יברמ אוה ,טרפב םישנ לשו ,ללכב טרפה
.(ירוביצה רזגמב רקיעב) הדובעה
 ןתמ לע תרחא הרוצב עיפשי החוורה ירטשמ לש םיגוסה ןמ דחא לכש ,תוארל לק
 םיירוביצה םיקפסה ליהמת לע דוחייב ,הלאה םיתורישה ןוגרא לעו םייתרבח םיתוריש
 ירוחאמש  ןויגיהה  והז  .חוור  תורטמל  םילעופה  םינוגראו  םיר"כלמ  – םייטרפהו
 Anheier,) םיר"כלמה רזגמ לש (the social origin theory) יתרבחה רוקמה תיירואית
 תא םשה ,ילרביל החוור רטשמב ,וז הירואית יפל .(2003; Salamon & Anheier, 1998
 עיציו ,תיסחי לודג היהי םיר"כלמה רזגמ ,תויטרפ החוור תובטה לעו קושה לע שגדה
 תורטמל יקסע רזגמ דדועי םג אוה .ללכ־ךרדב קפסמ וניא ירוביצה רזגמהש םיתוריש
 ,יטסיטרופרוק רטשמב .םייתרבח םיתוריש שוכרל תגשמ םדיש םינכרצ רובע חוור
 תודמעל רושקה םיר"כלמ רזגמ םע וא יתדה רזגמה םע תופתושל תסנכנ הנידמה
 ,םיירוביצ החוור יתוריש תקפסהב בושח דיקפת ול תנתונ איה ךכבו ,תויעוצקמ
 חוור תורטמל םייתרבחה םיתורישה קוש ,תאז תמועל .ךוניחו תואירב יתוריש דוחייב
 תובטהה בור תקפסה לע תטלוש הנידמה םייטרקומד־לאיצוס םירטשמב .ילוש היהי
 הרתי .דבלב ילושו ןטק דיקפת םיר"כלמה רזגמל הריתומו ,החוורה םוחתב םיתורישהו
 םיתורישה רזגמ תבחרה תועצמאב תגשומ םישנל האלמ הקוסעת הלא םירטשמב ,תאזמ
 םיר"כלמה רזגמ ףקיהל החוור רטשמ ןיב רשקה .יטרפה אלו ,ירוביצה םייתרבחה
.1 'סמ חולב גצומ
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 ןמ זוחאכ תואצוה
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תירבה־תוצרא 15.4 6.4 29.6 51.8
 רטשמ) הינטירב
(יטסיטרופרוק 9.7 4.0 39.8 48.2
הינמרג 10.4 3.6 68.2 27.9
 רטשמ) תפרצ
(יטרקומד־לאיצוס 10.0 4.8 59.5 33.5
הידווש 5.2 3.2 26.6 64.1
.Anheier, 2000 :רוקמה
םילשב החוור ירטשמ לש תומלידה
 םייתרבחה םיתורישה תקפסהל יטרפה רזגמה ןיבו החוורה ירטשמ ןיב רשקה םלוא
 החוורה תונידמ ,רבד לש ותימאל .יטטס וניא (חוור תורטמלו חוור תורטמל אלש)
־יאו םיצחל לש לודג רפסמ םע דדומתהל תושרדנ 21־ה האמל תורבועה תולשבה
 םינבמו תנקדזמ הייסולכוא ,תיטיא תילכלכ החימצ ,תורימאמ תויולע ללוכ ,תויואדו
 םישפחמ החוורה ירטשמ הלא תומגמל םלוה הנעמ תתל ידכ .םינתשמ םייתחפשמ
 םייטרפ  םינוגראש  דיקפתה  לש  שדחמ  הניחב  ללוכ  ,םישדח  םיידסומ  תונורתפ
 לשו םייתרבח םיתוריש תקפסהב םיאלממ – חוור תורטמל אלשו חוור תורטמל –
 תונידמ לש םיישק תא סחיימ ןוסריפ .החוורה רטשמב הלאכ םינוגרא לש םמוקמ
 םידבועה רפסמב לודיגל תורושקה תויעבלו תטאומה תילכלכה החימצ"ל תולשב החוור
 תוילקסיפה תושירדל ,הלשממה תויובייחתה לש המוצעה הלדגהל ,םיתורישה רזגמב
 םייונישלו  תולשב תויתרבח תוינכות םע  תוצראב הייסולכואה תונקדזהמ  תועבונה
 ןסרדנא־גניפסא םג ההזמ ךכל המודב .(Pierson, 2001, p. 83) "...תיבה יקשמ הנבמב
 תילכלכ היצזילבולג (1) :הלא םיישקל םימרוג השולש (Esping-Andersen, 2000)
 לודיג  (3)  ;הייסולכואה  תונקדזה  (2)  ;תורקי  תוירוביצ  תוינכות  םוצמצל  האיבמה
 לע הרורב העפשה שי הלאה תומגמה ןמ תודחאל ."תויסופיט־אל"ה תוחפשמה רפסמב
 תוסיוול תוטקונ תולשממש תויגטרטסאה לעו םייתרבח םיתוריש לש עציההו שוקיבה
 .עציההו שוקיבה
 תילקסיפה תובייחתהה לש תרכינ הלדגהב תנייפאתמ הלשב החוור תנידמ ,תישאר
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 אסיג דחמ תנקדזמ הייסולכוא .היסנפהו תואירבה םוחתב דוחייב ,תיתרבח הנגהל
 תויובייחתהב דומעל תולשממ םיצלאמ ,אסיג ךדיאמ םיכלוהו םינֵטק הדולי ירועישו
 ,תויולע תיחפהל ץמאמב .םייביצקת תונועריג תריציו םיסמ תאלעה לש ךרדב הלא
 רזגמה לע רתוי הבר תונעשיה ללוכ ,םישדח םיידסומ םירדסֶה אוצמל תוסנמ תולשממ
.יטרפה
 לש ןקלח תלדגהב הנושארבו שארב םיאטבתמ החפשמה הנבמב םייוניש ,תינש
 תומגמה יתש .םיירוה־דחה תיבה יקשמ רפסמ לודיגב תינשו הדובעה חוכב םישנ
 ,םידליב  לופיטה  םוחתב  דוחייב  ,םייתרבח  םיתורישל  שוקיבה  תא  דואמ  ולידגה
Esping-)  ןסרדנא־גניפסא  ירבדל  .(Pierson, 2001, p. 95)  םישישקבו  םילבגומב
 הנידמה היינשה םלועה תמחלמ רחאל ומקש החוורה תונידמ לכב ,(Andersen , 1999
 תונידמ קרו ,דבלב הסנכה תחטבהלו תואירב יתוריש תקפסהל התוביוחמ תא הליבגמ
 ןומימל םיכוזה םירחא םייתרבח םיתוריש וא םידליב לופיט יתוריש תועיצמ תודדוב
 יתורישב ךלוהו לדגה ךרוצל הנעמ אוצמל תושרדנה ,תוחפשמ .דוסבסל וא ירוביצ
 תינתומ קושל היינפה תורשפא .םיר"כלמה רזגמל וא קושל תונפל תוצלאנ ,החוור
 הלדגהב וא (םיקיסעמה וא הלשממה ידיב םידסבוסמ) "םילוז" םיתוריש לש םתואצמיהב
 םיר"כלמה רזגמ לע תונעשיה .םרובע םלשל רשפאתש ,החפשמה תסנכה לש הבר
 ימד ,הלשממ ומכ) םישדח הסנכה תורוקמ םגו ותלועפ ףקיה לש הבר הבחרה שורדת
 םיתוריש קפסל ךישמהלו ךלוהו לדגה שוקיבה תא אלמל ורשפאיש ,(תומורתו רבח
.הריבס תולעב
 תוידיסבוס  וא  ירוביצ  ןומימ  םילבקמה  םייתרבחה  םיתורישה  תבחרה  ,תישילש
 תא תופקשמ תורימאמה תויולעה .הנידמה לע םיילקסיפה םיצחלה תרבגהל תמרוג
 תא ןממל החוורה תנידמ לש התלוכי לע םיתוריש תלכלכ לש תילילשה העפשהה
 הדובעה ןוירפ ,םיתוריש תוקוסעתל תוינרצי תוקוסעתמ תורבוע תולכלכ רשאכ .המצע
 .(תואירבה וא ךוניחה םוחתב ומכ) הדובע־יריתע םה הלא םיקוסיעש רחאמ דרוי
 ןה ןמזה םע ,רמולכ .(Baumol, 1967) "לומואב תלחמ"ב תוקול תולכלכה ךכ בקע
 יפנע ירחא רגפמ אוהו תיסחי עובק רתונ ןוירפהש רחאמ ,רתויו רתוי תורקי תושענ
 ןסרבייא .רתוי םיינרצי םיפנעב םלושמה רכשל המוד רתונ רכשהש דועב ,רוצייה
 ,"הָמֶלי ִ ר ְ ט"  ינפב  זא  תובצינ  תולשממש  ,םירמוא  (Iversen & Wren, 1998)  ןֶרוּו
 הלשממה תואצוה תא ליבגהל תולגוסמ ןניא ןה .םישאר־תלת תלעב היעב רמולכ
 החוור ירטשמ .תוסנכה ןויוושו ההובג הקוסעת תמר םייקל תעב הבו םיתוריש לע
 וביחרה תויטרקומד־לאיצוס החוור תונידמ .תונוש םיכרדב "הָמֶלי ִ ר ְ ט"ה םע ודדומתה
 ןתופתתשה תא לידגהל הרטמב דוחייב ,םיירוביצה םיתורישה רזגמ תא הבר הדימב
 ךכ בקע .רכשב ןויווש לע הרימש ךות השענ רבדה לבא ,הדובעה חוכב םישנ לש
 ולדתשה יטסיטרופרוק רטשמ תומייקמה תונידמ .תוהובג ויה תויביצקתה תויולעה
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 רזגמב םיקסעומה רפסמ תלדגהמ תוענמיה לש ךרדב הלשממה תואצוה תא ליבגהל
 תוקקזנה תוחפשמה לש ןתונעשיה תדימ תא וביחרה תעב הבו ,םיירוביצה םיתורישה
 רזגמב םיקסעומה רפסמ לדג 1995־ל 1990 םינשה ןיב .םיר"כלמה רזגמ לע םיתורישל
 רפסמש דועב ,םיזוחא 20־ב ,םייתרבחה םיתורישה םוחתב דוחייב ,תפרצב םיר"כלמה
 תוהובג הדובע תויולע ,ןכאו .(Salamon et al., 1999) דרי קשמב ללוכה םיקסעומה
 םיתורישה רזגמב םיקסעומה רפסמ תלדגה תא וליבגה הדובעה קוש לע השקונ חוקיפו
 החוור רטשמ תומייקמה תונידמב .ךשמתמו הובג הלטבא רועישל םרגש המ ,יטרפה
 הלדגהב ביגה קושה .שוקיבב לודיגל הנעמ תתל קושה תא הלשממה הדדוע ילרביל
־יא תלדגהל איבהש רבד ,יטרפה רזגמב ךומנ רכשב םיקסעומה רפסמ לש תרכינ
.ינועה תרמחהלו תוסנכהב ןויוושה
םייתרבח םיתוריש לש הנתשמה תידסומה הביבסה
 תוביבס תרצוי ןתא דדומתהל םהילעש תויעבה לע החוורה ירטשמ לש םהיתובוגת
 חוור  תורטמל  אלשו  חוור  תורטמל  – םינוגרא  םילעופ  ןהבש  ,תובכרומ  תוידסומ
 םמצע תא םיאתהל םתוא תוצלאמ הלא תוביבסו ,םייתרבח םיתוריש םיקפסמה –
 דדומתהל תוסנמ תולשממ רשאכ .תוחפשמהו קושה ,הלשממה ןיב םינתשמה םיסחיל
 תוטקונ  ןה  ,תויולע  תלבגה  ידכ־ךות  םייתרבח  םיתורישל  םירבוגה  םישוקיבה  םע
 ןתמ תועצמאב םייתרבחה םיתורישה קוש לש םינוש םירזגמ לע העיפשמה תוינידמ
 רזחה תוינידמ ,לשמל ,ידועיס לופיט לש הרקמב .תודחא תוינוגרא תורוצל תויופידע
 םיתורישה תקפסהל חוור תורטמל םינוגרא תריצי דדועל היושע הלשממה לש תואצוהה
 דדועל היושע תיבה ירסח רפסמב היילעה יבגל הלשממה תוינידמ ,תאז תמועל .הלאה
.םהיכרוצ לע תונעל ולכויש םייתד דעס ינוגרא תמקה
 דחא גוסמ קפס ףידעהל תויושע םייתרבח םיתוריש לבקל תוניינועמה תוחפשמה
 .ןתושרל םידמועה םיילכלכה םיבאשמהו ןתוברתל םאתהב ,רחא גוסמ קפס ינפ־לע
 ,םהלש ןיטינומה ךמס לע תוריש יקפס רוחבל תויושע הלא תוחפשמ ,ןדיב הרירבהשכ
 קפסה תריחבש רשפא ,תאז םע דחי .דחי םג םירבדה ינש ךמס לע וא ,םהלש ריחמה
 ,לשמל ,ךכ .הלשממה תוינידמב םילולכה םיילילש וא םייבויח םיצירמתמ עפשות
 לופיט שוכרל ופידעי ,Medicare תרגסמב תואירב יתורישל םיאכזה ,םישישקש ןכתיי
 םלוא .תופסונה תויולעה רובע םלשל םתורשפאב היהי םא ישפוחה קושב יאופר
 לבקל תויאשר ,Medicaid לש תואירבה יתורישב תויולתה ,הסנכה תוטועמ תוחפשמ
.הלשממה הרשיאש םידחא םיקפסמ קר םיתוריש
 עיפשמ ,הלשממה תוינידמ לעו םיתורישל םישוקיבה לע ביגמה ,םיתורישה קוש
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 ,חוור תורטמל אלשו חוור תורטמל ,םיתוריש יקפס .םיתורישה יקפס ליהמת לע םג
 ףא ילואו ,הלא תוחמוג לע ןגהל ידכ .יתורחת ןורתי םהל שי ןהבש תוחמוג םיחתפמ
 .םתבוטל התוטהלו הלשממה תוינידמ לע עיפשהל םג םיסנמ םיתוריש יקפס ,ןביחרהל
 תולעב םיתוריש קפסל םתלוכי ,הדובע־יריתע םיתוריש םה םייתרבח םיתורישש רחאמ
 םה ךכ םושמ .תוכיאה ןמ עורגל ילב ןוירפה תא תולעהל ישוקה בקע תלבגומ הריבס
 הלשממה רשאכ .םהילע העיפשמה תילכלכה תוינידמלו ףנעב רכשה הנבמל םישיגר
 ,הריגה דודיע לש ךרדב) תאז תדדועמ ףאו ,ךומנ רכשב םידבוע קיסעהל הריתמ
 םיתורישה קושל סנכיהל תויונמדזה ךכב תוארל םייושע חוור תורטמל םימזי ,(לשמל
 .לשמל ,םידליב לופיטה םוחתל – םיישיאה
 דיקפת םהב תאלממ הלשממהש ,םיבכרומ םייטילופ םיכילהת ,תורחא םילימב
 םילעופה םינוגראה ללוכ ,םייתרבחה םיתורישה קוש הנבמ תא םיעבוקה םה ,יזכרמ
 רידגמ אוה .החוורה רוציי יסופד תאו החוורה יקוח תא רידגמה אוה לשממה .וב
 תונקתה .םהילא השיגה תאו םייתרבח םיתורישל םידיחיו תוחפשמ לש םהיתויוכז תא
 לש יקוחה םדמעמ תא םיעבוקה םה ,יוסימה תוינידמ ללוכ ,הלשממה לש םיקוחהו
 לבקל םיאשר םהש םידיקפתה תאו ,חוור תורטמלו חוור תורטמל אלש םיתוריש יקפס
 לש הכירצלו הקולחל ,רוצייל םיללכה תא הרידגמה איה הלשממה תוינידמ .םהילע
 םיתורישה יקפסו ,תוריחב לש הקיטילופ תועצמאב - םינכרצהש ןבומ .םיתורישה
־םיאשמבו םייטילופה םיכילהתב םיפתתשמ ,תויעוצקמו תויפנע תוצובק תועצמאב -
 תלאשב יללכה ןוידה לע) םייתרבחה םיתורישה קוש לש ותומד תא םיבצעמה םינתמו
.(Fligstein , 1996 ואר ,הקיטילופכ םיקווש
שוקיב־תועָנּומו עציה־תועָנּומ תושיג :םייתרבח םיתוריש תטרפה
 תושועש תולועפב דחוימב םיטלוב םייתרבחה םיתורישה קוש תא םיבצעמה תוחוכה
 לש היגטרטסאכ םייתרבחה םיתורישה תטרפה םודיקל תונוש החוור תונידמ הנורחאל
 תרבעהל הנושארבו שארב איה הנווכה ,הטרפה םירמוא ונא רשאכ .תויולע תתחפה
 תשיכר לש ךרדב יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה ןמ שונא יתוריש תקפסהל תוירחאה
 ןומימל הנמאנכ התוירחא תא הליבגמ הניא הלשממה םנמא .הנשמ־ינלבקמ םיתורישה
 חוור תורטמל – םייטרפ םינוגראל תרשקתמ איה לבא, קפסל תביוחמ איהש םיתורישה
 הטרפה לש התרטמ .םמצעב םיתורישה תא וקפסי םהש ידכ – חוור תורטמל אלשו
 תועצמאב ,םיתורישה תקפסהל םיידסומה םירדסהה תא תונשל איה תאזכ עציה־תעַנּומ
 תובר םימעפ תאז השוע הלשממה .יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה ןמ עציהה תרבעה
 תורטמל אלשו חוור תורטמל םינוגראל היינפו יטרפה רזגמל סמ יצירמת תועצמאב
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 שומיש השוע הלשממה ,תורחא םילימב .םיזרכמל ריחמ תועצה שיגהל השקבב חוור
 תקפסהל תושדח תויונמדזה קושב רוציל ידכ ,תעבוק איהש תונקתבו התוינידמב ןווכמ
 .רוביצל קפסל תביוחמ איהש םיתוריש
 והז  .(Ascoli & Ranci, 2002;  Handler, 1996)  שוקיב־תעַנּומ  הטרפה  םג  שי
 ןתמ לש ךרדב יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה ןמ םיתורישל שוקיבה תרבעה לש ךילהת
 םהל םיאכז םהש םיתוריש תלבקל םירבושו סמ יצירמת תועצמאב - םינכרצל םיצירמת
 םג היושע הלשממה ,תאזמ הרתי .יטרפה רזגמב הלא םיתוריש רחא שופיח םידדועמה
 ,תואכזה תושירד תרמחה תועצמאב םיירוביצ םיתורישל השיגה תא ןווכתמב ליבגהל
 תא ריבעהל הרטמב םיירוביצ םיתורישב תועקשהה תנטקה וא השיגה תויולע תאלעה
 .רתוי םייביטקרטאל יטרפה רזגמה לש םיתורישה תא ךופהלו יטרפה רזגמל שוקיבה
 שוקיבה־ענּומ לדומה ,(Ascoli & Ranci, 2002, p. 9) יצנרו ילוכסא םינייצמש יפכ
 לדומה .תונכרצו םזילרולפ ,ישפוח קוש לש םיכרעה ןמ ברימה תא קיפהל רומא
 הרימש ךות םייתרבחה םיתורישה יקפס ןיב תורחתה תא לידגהל רומא עציהה־ענּומ
.הלאכ םיתוריש ןומימל תירוביצה תוירחאה לע
 ליעפהל אוה ןויערה .םיתוריש תקפסהב תורחת דדועל איה הנווכה םילדומה ינשב
 םיתוריש קפסל םילגוסמה םינוגרא תריחב תועצמאב תויוליעי־יא וקלסיש תוחוכ קושב
 ,(Savas, 1982 המגודל) הב םידדצמה ירבדל ,הטרפה .רתוי הכומנ תולעב םייתוכיא
 הרומא איה .רתויב בוטה קפסב רוחבל תורשפא םיחרזאהו הלשממה ידיב תנתונ
 םה – םהידיב תדקפומ תוטלחהה תלבקל תוירחאהש םושמ םינכרצה תא םיצעהל
 תפסונ תלעות .םהל םיקוקז םהש םיתורישה תא ולבקי דציכו יממ ,ןכיה םיטילחמ
 ותלועפ  ימוחת  םוצמצ  ,ירוביצה  רזגמה  תנטקה  איה  הטרפהה  ןמ  חומצל  הרומאה
.םפקיהו
החוורה יתוריש תטרפה לש חווטה
 תקפסה ךרוצל חוור תורטמלו חוור תורטמל אלש םינוגרא לע הלשממה תוכמתסהל
 קוח ,לשמל ,ךכ .הכורא הירוטסיה ןבומכ שי קפסל תביוחמ איהש שונא יתוריש
 ןתמ םשל םייטרפ םיקפס םע רשקתהל תוימוקמ תוליהקל ריתה 1723 תנשמ םיינעה
 קפסל תוכזה לע העצה שיגהל ולכי םיקפס" :'גיידנורב ןייצמש יפכ .םיינעל עויס
 לש הסחמה תיבב םידבועה םיסוחב לפטל ,(םהל הצוחמו םינבמ ךותב) ףיקמ עויס
 ...םידליב וא םיעגושמ םינויבאב לופיט ומכ ,יפיצפס תוריש עוציבל וא הליהקה
 םהל הרשפא איהש רחאמ ,הללכב הטישה ןמ םיצורמ ויה הליהקה תונוטלשש ,הארנ
 המוד  רדסֶה  .(Brundage, 2002, p. 13) " . ילהנימה  לטנה  תא  הלקהו  ףסכ  ךוסחל
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 18־ה האמה לש תירבה־תוצראב .הליהקב םיינעה םילוחל יאופר לופיט ןתמל שמיש
 .םייטרפ םישנאל םיינעב לופיטה תא ,םיזוח תרזעב ,םיימוקמה תונוטלשה וריבעה
 ,םיריעצ םיניירבעו שפנ ילוח ומכ ,תוגירח תויסולכואב תודסומב לופיטה תוססבתה
 תויונגראתהמ םיבר םירקמב הלחה ,19־ה האמב השחרתהש תויולבגומ ילעב םישנא וא
.(Katz, 1986) תימוקמה הלשממה ןמ תוידיסבוס ולביקש ,תויפורתנליפ
 רשא שונא יתוריש תשיכר לש תחוורה המגמה תא םירשקמ ונא ,תאז תורמל
 תנידמב תונורחאה םינשב וללוחתהש תורומתל הנשמ־ינלבקמ קפסל תביוחמ הלשממה
 יפ־לע־ףא ,(Gilbert, 2002) טרבליג ןייצמש יפכ .80־ה תונש זאמ דוחייב ,החוורה
 ןה – הנשמ־ינלבקמ םייתרבח םיתוריש תשיכר לש םוחתב הליבומ תירבה־תוצראש
 רפסמ .הפוריאב םג טלחהב תרכינ המגמה – חוור תורטמל ןהו חוור תורטמ אלל
 תורטמלו חוור תורטמל אלש – שונא יתוריש יקפסמ םיתוריש תשיכרל םירדסהה
 ולבקתה הבש הפוקתה – 70־ה תונש עצמאמ תוריהמב לדג ,תירבה־תוצראב – חוור
 הדימב הצאוה המגמה .(Gilbert, 1983) ילאיצוסה חוטיבה קוח לש Title XX ינוקית
 תויוכמס תרבעה לעו הטרפה לע שגד םשש ,ןגייר אישנה לש ולשממ תפוקתב הבר
.1996־ב דעסה יתורישב המרופרה רושיא תובקעב ןכמ רחאלו ,(devolution)
 ןומימב  םייולת  שונא  יתוריש  םיקפסמה  םיר"כלמה  תיצחממ  רתויש  םיכירעמ
 םע םיזוחה רפסמב רכינ לודיג ןמתסה ןכ־ומכ 1.(Smith & Lipsky, 1993) יתלשממ
 טלוב םוקמ םויה םיספות םייטרפ םיקפסש ,רמוא טרבליג .חוור תורטמל תורבח
 ,םידלי תחוור ,םוי תונועמ ,תיבב הרזע ,םיידועיס תודסומב לופיט ומכ םימוחתב
 שוקיבו תויתלשממה תונקתה יוניש .(Gilbert, 2002, p. 110) רוידו תואירב יתוריש
 (Frumkin, 2002) ןיקמורפ .םייקסע םימזיל תופסונ תויונמדזה ורצי םיתורישל רבוג
 1977  םינשה  ןיבש  ,אצמו  תורישה  יפנע  יבגל  ןיסולכואה  דקפמ  ינותנ  תא  קדב
 125־ב חוור תורטמל אלש םילעופה 2םייתרבחה םיתורישה יקפס רפסמ לדג 1997־ל
 תוסנכהב לודיגה .םיזוחא 202־ב לדג חוור תורטמל םיקפסה רפסמש דועב ,םיזוחא
 םיקפס לצא םיזוחא 827־ו חוור תורטמל אלש םיקפס לצא םיזוחא 704 ,המאתהב ,היה
 רפסמב םיזוחא 202 לש לודיג םשרנ הפוקת התואב ,תאזמ הרתי .חוור תורטמל
 םוקישו הדובעל הרשכה ,החפשמלו טרפל םיתורישה םוחתב חוור תורטמל םיקפסה
 .(Frumkin, 2002, p. 68) םישישקב לופיטל תודסומו םידליל םוי תונועמ ,יתקוסעת
 תורטמל םינוגראה לש םקלחש הארנ ,קושה חותינל דדמכ תוסנכהב םישמתשמ םא
 תורטמל תורבח לש ןקלח היה 1997־ב .והנשמל דחא םיתוריש רזגממ הנתשמ חוור
 (םיעיתפמ) םיזוחא 48 ,םישישקל תודסומהו דועיסה םוחתב םיזוחא 60 תוסנכהב חוור
 ךרעבש ,אצמנ סל'גנא סול זוחמב חוור תורטמל אלש שונא יתוריש לע הנורחאל רבחמה ךרעש רקסב .1
.םייתלשממ םיקנעמבו םיזוחב םייולת םינוגראה ןמ םיזוחא 50
 םידליל תונועמ ,יתקוסעת םוקישו הדובעל הרשכה ,החפשמלו טרפל םיתוריש םיללוכ םייתרבח םיתוריש .2
.(Frumkin, 2002, p. 69) םישישקל תודסומב לופיטו
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 18 ,םידליב לופיטה םוחתב םיזוחא 40 3,םירחא עויסה יתורישו םוריחה יתוריש םוחתב
 החפשמלו טרפל םיתורישה םוחתב דבלב םיזוחא 2־ו יעוצקמה םוקישה םוחתב םיזוחא
Kinder- ומכ תורבח ויה תוטלובה תואמגודה ןיב .(U.S. Census Bureau, 1997)
 םידלי  120,000־מ  רתוי  םיתרשמה  הדימל  יזכרמ  1,250־מ  רתוי  הליעפמה  ,Care
 250־מ רתוי לש תוסנכה 2002 תנשב המשר וז הרבח .םינש 12 דע תועובש 6 ינב
־יתב שי – תבחרנ תיטרפ תיקסע תוליעפ תמייק השינעה םוחתב םג .רלוד ןוילימ
 Correction תרבח .תויטרפ תורבח ידיב םילהונמה הלאכ וא תיטרפ תולעבב רהוס
 תולעבב םהמ 37) םינקתמ 60־ב םיריסא 54,000־ל תיארחא Corporation of America
 ןוילימ 700־ב ומכתסה 2002 תנשב היתוסנכהו ,תירבה־תוצרא תונידממ 21־ב (הרבחה
.(Karger & Stoesz, 2002) רלוד
 תשרופמ  תירוביצ  תוינידמכ  הטרפהל  רבעמה  לחה  םש  ,הפוריאב  תונמתסמ  תומוד  תומגמ
 ברעמ  תונידמב  תומגמ  עברא  םינייצמ  (Ascoli & Ranci, 2002)  יצנרו  ילוכסא  .80־ה  תונשב
 לוהינ  ילכב  שומיש  תגהנה  (ב)  ;תוימוקמ  תויושרל  הלשממה  ןמ  תוירחאה  תרבעה  (א)  :הפוריא
 שומישה  תבחרה  (ג)  ;(שדחה  ירוביצה  לוהינה)  םייתרבחה  םיתורישב  יטרפה  רזגמב  םילבוקמה
 הלשממהש םיתוריש תקפסהל (חוור תורטמלו חוור תורטמל אלש םינוגרא) יטרפה רזגמב
 הרבעש  םיתורישה  תקפסה  ןיבו  תקפסמ  הלשממהש  ןומימה  ןיב  הדרפה  (ד) ; םקפסל  תביוחמ
 תקפסה לש םינוש םיליהמת םירצוי םינוש החוור ירטשמ ,ליעל ןיוצש יפכ .יטרפה רזגמל
 תורטמל םינוגראו חוור תורטמל אלש םינוגרא ,םיירוביצ םיפוג ידיב םייתרבח םיתוריש
 לופיטה םוחתבש הארמ ,םינוש עדימ תורוקמב שמתשהש ,(Ranci, 2002) יצנר .חוור
 ירוביצה רזגמה – יטסיטרופרוק רטשמ םע הנידמ איהש – הילטיאב םישישקל תודסומב
 81־ב קיזחמה ,םיר"כלמה רזגמ תמועל ,דבלב םיזוחא 19 – תיסחי ןטק קוש חתנב קיזחמ
 :הנוש בצמה – ילרביל החוור רטשמ גוהנ הבש – תדחואמה הכלממב .קושה חתנמ םיזוחא
 םישרת ואר) םיזוחא 46־ב םיר"כלמה רזגמו קושה חתנמ םיזוחא 41־ב הקיזחמ הנידמה
.(1  'סמ
 יטמרד רתוי ןפואב ךא ,תירבה־תוצראל המודב – תגציימ תדחואמה הכלממה
 .תורחא תויפוריא תונידמב םג םיקחמ ותואש ,קושל הלשממה ןמ ןיינעמ רבעמ –
 יתטיש ץמאמ השענ ,ןוטלשל ר'צאת תלשממ לש התיילע םע ,1979 תנשב לחה
 :רמוא רולייט .הנשמ־ינלבק םע םיזוח לש תוברת רוצילו םיירוביצ םיתוריש טירפהל
 הטלתשה קווישו הנשמ־ינלבק םע םיזוח ,םיעוציב תורטמ ,תולע יזכרמ לש הפשה"
 תיזכרמה הלשממה .(Taylor, 2002, p. 81) ".הבר תוריהמב תוירוביצה תויושרה לע
 בורש השרד לבא ,ימוקמה ןוטלשל םישישקל תודסומב לופיטל תוירחאה תא הריבעה
 תורטמל םיקפס ןומימל רקיעב ,יטרפה רזגמב ואצוי םהב לופיטל םידעוימה םיפסכה
 ץועייו שדחמ בושיי ,יאופר עויס ,דוגיב ,הסחמ ,ןוזמ תקפסהב רקיעב םיקסועה תודסומ ללוכ הז ףנע .3
.(תומחלמ ןוגכ) םיימואלניבו םיימוקמ םיכוסכס וא עבט תונוסא תונברוקל
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 הלידגה הנשמ־ינלבק תקסעה לש השדחה הביבסה ,םלוא .(Taylor, 2002, p. 90) חוור
 רוביילה" תלשממ לש התריחב םע .יטרפה רזגמה לש תיפסכה תואדווה־יא תא םג
 ,"תופתוש לש תוברת" לע םירובידב םדוקה ןוטלשה תפש הפלחוה 1997־ב "שדחה
."רתויב בוטה ךרעה" תא גישהל לגוסמ אוהש תוארהל ימוקמה ןוטלשה שרדנ הבש
 םיר"כלמה  רזגמ  לע  תונעשיה  לש  השיג  ,הינמרגב  החוורש  תיתרוסמה  השיגה
 תונשב תויתוהמ תורומת הרבע ,לופיט יתוריש לש קפס רותב (תויסנכ־ססובמ ובורש)
 םימוד תונורקע הללכש ,השדח םיזוח תוברת תיזכרמה הלשממה הגיהנה רשאכ ,90־ה
 לש ףדעומה דמעמה תא הלטיב הלשממה .(Evers & Strunck, 2002) קושה תונורקעל
 .ריחמ תועצה לש תיתורחת השגה לש הטיש הגיהנהו ,חוור תורטמל אלש םיקפסה
 ,חוטיב ימד רזחה לבקל השרומה ,חוור תורטמל אלש וא חוור תורטמל ,קָּ פַס לכ
 ןתמו־אשמב םיעבקנ תואצוהה רזחה ירועיש .תיבב וא דסומב לופיט עיצהל לוכי
 םייקסעה םיקפסה ,חוטיבה תורבח תודגאתה יגיצנ ןיבו הלשממה ןיב תילרדפה המרב
.םיתוריש םיקפסמה םיר"כלמהו
 םיתורישה  תקפסהב  םיר"כלמה  רזגמ  טלוש  הבש  ,תפרצב  ,ןורחא  ןורחאו
 תוילוהינ" ץמאל ץחל שגרוה ,הלשממה ידיב םאולמב טעמכ םינמוממה םייתרבחה
 Archambault) תוליעי לע שגד םשה "תומזי לש לדומ" וא ,"השדח (managerialism)
 תועצמאב ,הלשממה הדדוע 90־ה תונש עצמאב ,ךכל ףסונב .(& Boumendil, 2002
 ירבושב שומיש הגיהנהו ,תיבה ילופיט םוחתל סנכיהל תויטרפ תורבח ,סמ יצירמת
 קושב תורישי םלבקל ולכויש ידכ ,תיב לופיט יתורישל םיקוקזה םישישקל תוריש
.ישפוחה
תונידמ עבראב ידסומ לופיט ןתמ .1 'סמ םישרת
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תואיצמו סותימ :הטרפהבש ןויגיהה
 הרטמ .תוליעי איה הטרפהל וא הנשמ־ינלבקמ םיתוריש תשיכרל תירקיעה הקדצהה
 תמייקה תוכיאה תרימש ךות תויולע תנטקה םשל תונשדח םודיק איה הילא הרושקה
 ,תירוביצ – תונושה תולעבה תורוצש ,םיחינמ םינלכלכ .רתוי ההובג תוכיא תגשה וא
־יא לש םיאנתב תונוש עוציב תומר תועבוק – חוור תורטמלו חוור תורטמל אל
 .(Eggleston & Zeckhauser, 2002) ( contractual incompleteness)  תיזוח  תומלש
 שוריפ .תיזוח תומלש־יאב םינייפואמ םתקפסהו םיבר שונא יתורישל שוקיבה ,ןכאו
 םילקתנו ,םהל שורדה תורישה גוס יבגל תואדו־יא יבצמל םיעלקנ םינכרצש ,רבדה
 יקפסל ,תעב הב .תורישה תוכיא תא ךירעהל םתלוכיב ןיאש רחאמ עדימב הירטמיסַאב
 הערל לצנל םילולע םהו תויחמומהו עדיה לע לופונומ תובר םימעפ שי םיתורישה
 יתלשממ ףוג רשאכ ,תיזוח תומלש־יא לש םיאנתב .(Hansmann, 1987) םהינכרצ תא
 אוה תאז םע דחי לבא ,תויולע תיחפהל קזח ץירמת ול ןיא ,תורישה תא קפסמ
 ץירמת שי חוור תורטמל הרבחל ,תאז תמועל .ועגפיי אל םינכרצל תובטההש ,חיטבמ
 קר ,ךכיפל .םינכרצל תובטהה לע הערל עיפשהל לולעה רבד ,תויולע תיחפהל קזח
 ןורתי שי ,תורישה תוכיאמ ערגת אל תויולע תתחפהש חיטבהל הלוכי הלשממה רשאכ
 ,תעב הב .(Eggleston & Zeckhauser, 2002) חוור תורטמל הרבחמ םיתוריש תשיכרל
 ,תוכיאה תאלעה ךרוצל תונשדחב עיקשהל דחוימ ץירמת ןיא ירוביצה קפסלש דועב
 היתוסנכה תא לידגת תוכיאה רופישב העקשהה םא קר ןכ השעת חוור תורטמל הרבח
 רבודמ רשאכ ,תאז תמועל .(רתוי םיהובג םימולשת העיצמ הלשממהש הרקמב ,לשמל)
 רתוי גאוד ,וביט םצעמ ןוגראהש ,איה החנהה ,חוור תורטמל אלש קפס םע הזוחב
 םשל תורישה תוכיאב עגפי אל אוה ךכיפל .קפסמ אוהש םיתורישה תוכיאלו וינכרצל
 ץירמת שי חוור תנווכ אלל ןוגראל ,תעב הב .תויולעב רתוי לודג ןוכסיח תגשה
 םיחוור קלחמ וניא אוה אליממש רחאמ תוכיא ירפשמ םישודיחב עיקשהל רתוי קזח
 תורטמל אלש לעופה קפס לש ויתויולעש ,אופא חינהל ריבס .(Hansmann, 1987)
 םמצע תא םיאצומ חוור תורטמל אלש םיקפס רשאכ ,םלוא .רתוי תוהובג ויהי חוור
 םיכרדב לועפל ליחתהל םייושע םה ,חוור תורטמל םיקפסה םע תרבגומ תורחתב
.םייתורחת ראשיהל ידכ ןכרצה ןעמל רורבה םדועייב עוגפלו ,תומוד
 תוחוכל םיינשמ תויהל םייושעה ,תוליעיה ילוקישל לבגומ וניא הטרפהל לנויצרה
 ,תיטילופ הניחבמ .(Feigenbaum, Henig & Hammett, 1999) םייגולואידיאו םייטילופ
 ,טרפה תחוור לע הנגהב הלשממה דיקפת תא םצמצל הפיאשה תא תלמסמ הטרפה
 הכפהש ,תיתרבח הנגה לע הרימאמה תירוביצה האצוהה תא ןסרל ידכ הנושארבו שארב
 תוירחאה תרבעה תועצמאב תאז השוע הלשממה .הנידמה תלכלכ לע דבכ לטנ תויהל
 תויולעב יטרפה חתנה תא הלידגמ איה ךכבו ,יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה ןמ לופיטל
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 חוור תורטמלו חוור תורטמל אלש – יטרפה רזגמה ןמ םינוגראב שומישה .לופיטה
 ידממ תלדגה תא רוצעל תדעוימה היגטרטסא איה ,םיחרזאל הלשממה ןיב םיכוותמכ –
 הלשממל תרשפאמ וז היגטרטסא .התוא ןיטקהל וליפא וא ,תירוביצה היטרקורויבה
 .(Hanlon, 1999) ירוביצה רזגמב םייעוצקמה םידוגיאה לש םחוכ תא ,לשמל, ליבגהל
 תרבעה םשל subsidiary־ה ןורקעב שומיש השענ ,"שדח" ירוביצ לוהינ לש הווסמב
 םיתורישל  םיקנעמב  תואכז  תוינכות  תפלחה  ,המגודל)  תימוקמה  הליהקל  תוירחא
 תורחת תלחה לש ןורקיעל תפרטצמ תויוכמסה תרבעה .(block grants – םייתליהק
 שמתשהל רשפא ויפ־לעש ,םיירוביצ םיתורישה םוחת לע (marketization) קוש ימרוגו
 ירוביצה לוהינה ירקבמ .(Cohn, 1997) םיתורישה תא קלחלו רצייל ידכ יטרפה רזגמב
 רזגמה לע תונעשיהה תלדגהו תימוקמה הליהקה לא לטנה תרבעהש ,םינעוט שדחה
 עונמל הלוכי הלשממה ,תעב הב .םיסמ תתחפה קידצהל הלשממל תרשפאמ ,יטרפה
 תרבעומ תוירחאהש רחאמ ,הלש תיתרבחה תוינידמה לש תוילילש תואצות לע תונעט
 .(Pierson, 1994) יטרפה רזגמב םיקפסלו תימוקמה המרב תוינידמה יבצעמל
 תיזכרמה הלשממה תטילשל תדגנתמה תיטילופ היגולואידיא םג העינמ הטרפהה תא
 תיביטקפא אל ,תינשלופכ תירוביצה היטרקורויבה תא האורהו (anti-statist) הלכלכב
 תופוכת תטטוצמה ותרעהב הצמתמ איה .טרפה תויוריח לע םויאכ ,רבד לש ופוסבו
 התלת ר'צאת טרגרמ םג ."היעבה איה ,תויעב תרתופ הניא הלשממ" :ןגייר אישנה לש
 לש היטרקורויבב היינשה םלועה תמחלמ רחאל הינטירב לש התעיקשל המשאה תא
 תיארנ המצע החוורה תנידמ .(Cohn, 1997) טרפה תוריח לע םויא הב התארו הנידמה
 לש תוינויחב תמסרכמו םיחרזאה תא השילחמה ,תולת תחפטמה תבחרנ היטרקורויבכ
.(Berger, Neuhaus & Novak, 1996) תידדה הרזעל תויונגראתהה לשו הליהקה
היתוכלשהו תוינידמ תריחב :הלשממה לש עירכמה הדיקפת
 בוציע לע הבר העפשה שי הלשממלש רורב ,ויהי רשא הטרפהל תוקדצהה ויהי
 ןפוא תניחבמ תואצות שי" תלבקמ הלשממהש תוטלחהל .םייתרבחה םיתורישה קוש
 לש ופוסבו םיקפסה תוגהנתה תניחבמ ,יתרבח לופיטל םינפומה םיבאשמב שומישה
 הלשממהש ,ךכל דוחייב םינווכמ םירבדה .םיוסמ תוריש לש תויולעה תניחבמ רבד
 לע עיפשהל ידכ תונוש השיכר תוינכותבו םינוש םיינבמ םירדסהב שמתשהל היושע
 הלשממ .(Knapp, Hardy & Forder, 2001, p. 294) ".םייתרבחה םיתורישה קוש הנבמ
 ,םייתליהק םיתורישל םיקנעמ לש הרקמב ומכ "קפסה דצ" גוסמ םיזוחב רוחבל היושע
 דסומב תוטימ :המגודל) תוריש תודיחי לש רדגומ רפסמ תשכור איה םתועצמאבש
 תואצמנה תודיחיה רפסמב יולת וניאש ,עובק םוכסב (םוי ןועמב תומוקמ ,ידועיס
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 םיקפסל םגו חוור תורטמל אלש םיקפסל םג ריתהל היושע הלשממה .לעופב שומישב
 תא ןיטקמ םייתליהק םיתורישל קנעמ .הלאכ השיכר ימכסהל סנכיהל חוור תורטמל
 ךכ םושמו ,םהל עיגמה םולשתה תא ולבקיש חיטבמ אוהש רחאמ םיקפסה לש ןוכיסה
 חוור ילושל תונמדזה ךכב תוארל םייושעה חוור תורטמל םיקפס ךושמל יושע אוה
 הליעי םיתוריש תקפסהל םיצירמתה תא םישילחמ םג הלאכ םיקנעמ ,םלוא .םיחטבומ
 רחא בוקעל תוירחאה תלטומ הלשממה לע .(Schlesinger, Dorwart & Pulice, 1986)
 ,םינכרצב רבודמ רשאכ ,םלוא .םהיתולועפ לע ןובשחו־ןיד תתל םבייחלו םיקפסה
 םיתורישהש ןוכיסה תא םילידגמו ,םיקפס ןיב רוחבל םתלוכימ םיערוג הלאה םיקנעמה
.םאולמב ולצוני קנעמה יפסכש רחאל םהמ וללשיי םהל םישורדה
 וא םירבוש תרוצב "שוקיבה דצ" גוסמ םיזוחב רוחבל הלוכי הלשממה ,ןיפולחל
 םויה יידמל לבוקמ "ןכרצה דצ" תוידיסבוסב שומישה .םינכרצל תורישי תוידיסבוס
 םירבוש .(Gronbjerg & Salamon, 2002) םייתרבח םיתוריש ןומימב תירבה־תוצראב
 םיריבעמ (םידליב לופיטל יוכיז ,ןוגכ) םינכרצל תורישי תונתינה תורחא תוידיסבוסו
 איה וז הטישב שומישל הקדצהה .םמצע םינכרצה לא םיתורישה תלבקל תוירחאה תא
 תא םהילע םיליטמו ,רוחבל תורשפאה תא םהידיב םינתונש ךכב םינכרצה תמצעה
 םירצוי תוידיסבוסו םירבוש .םהיכרוצ יולימל רתויב בוטה תורישה תגשהל תוירחאה
 .םיתורישה יקפס ברקב תוליעיו תורחת דדועל םירומא םה ךכיפלו םינכרצ קוש
 םהש ךכב םייתרבחה םיתורישה קוש לש תידסומה היגולוקאה תא םינשמ םה השעמל
 םיפרטצמ הלאשכ .םוחתל הסינכ תויונמדזה חוור תורטמל םירחתמ ינפב םיחתופ
 הלועפה יגהונ תא תוקחל חוור תורטמל אלש םיקפסה תא םיצלאמ םה ,קחשמל
 סינכה הז יוניש" :ןומָלסו גרייבנורג תאז וראית ךכו .םהלש םיחילצמה םיינוגראה
 תא קוושל םיר"כלמ לע ץחלה תא ריבגה ,םיר"כלמה תולועפל תואדו־יא רתוי הברה
 ןפואב ,תיחפהו םוחתל חוור תורטמל םישדח םירחתמ תופרטצהל איבה ,םהיתוריש
 Gronbjerg & Salamon,) ".תורחתה תלהנתמ ןהיפ־לעש הדימה תומא רפסמ תא ,יללכ
.(2002, p. 457 
 לכל השיג שי םינכרצלש ,איה החנהה םינכרצ־עַנּומ םייתרבח םיתוריש לש קושב
 םהש תורישה תוכיא תא ךירעהלו תולכשומ תוטלחה לבקל ידכ םהל שורדה עדימה
 רצוי םיתורישה לש םעבט םצעש רחאמ ,קפסב ןבומכ תולטומ תוחנהה יתש .םילבקמ
 לש הערל לוצינל הרופ רכ םה ןכרצה־דצ יזוח ,תורחא םילימב .עדימב הירטמיסַא
.שורדה עדימה לכ םדיב ןיאש םינכרצ
 קושה לבא ,םיקפסה קוש לש ותומד בוציע לע הבר העפשה שי הלשממל םנמא
 קוחדל הלולע הנשמ־ינלבקמ םיתוריש תשיכר ,תישאר .םיצוליא ינפב התוא דימעמ
 הטילשה ןמזה םע .יביטקפא ןפואב דדומתהל םילגוסמ םניאש םינטק םיקפס הצוחה
 לע הבר העפשה ליעפהל םילוכיה םיקזח םיקפס רפסמ לש םהידיב תזכרתמ קושב
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 השיג םהל שיש םיקפס ,תינש .ןורתי םהל םינקמה םיזוח לע ןתמו־אשמב הלשממה
 יעבוקש ,ךכל איבהלו ןיינע ילעב לש הקזח הצובקל רובחל םילוכי יטילופ חוכל
 ,הלגת  הלשממהש  ןכתיי  ,ןורחא  ןורחאו  .םיפדעומ  םיאנת  םהל  וקינעי  תוינידמה
 יידמ תוהובג םישדח םיקפס רחא שופיחבו םימייק םיזוח תקספהב תוכורכה תויולעהש
 הלשממה ןמזה םע ,תורחא םילימב .דחוימב םיבוט םניא םימייקה םיזוחה יאנתשכ םג
 רחאמ ,יופצה ןמ הברהב הנטק יתורחת םיקפס קוש לש תלעותהש ,תולגל היושע
.(Donahue, 1989) תמייקתמ הניא היופצה תורחתה תמרש
 תבכרומ תכרעמ גיהנהל הלשממה תא תבייחמ םג הנשמ־ינלבקמ םיתוריש תשיכר
 םתלוכיב היולת הנשמ־ינלבק םע תויורשקתהה תחלצה .(accountability) תויחוויד לש
 ,םלוא .םתולע תאו םינתינה םיתורישה תוכיא תא תולקב דודמל הלשממה ינכוס לש
 םירצומה םיבר םירקמב .רתויב השק המישמ איה שונא יתורישל תוירחא ידדמ תעיבק
 תויגולונכטהו ,םהילבקמ לש םהיכרוצ יפל םינתשמ םה ;םיארנ־אלו םיישחומ־אל םה
 דודמל השק ךכיפלו הדיחי ריחמ םהל עובקל השק .תורדגומ ןניא םרוצייל תושורדה
 ןיב תואקסעב תעצבתמ םיתורישה תקפסהש רחאמ ,תאזמ הרתי .תויולעה תוליעי תא
 םייולת תוחוקלה םיבר םירקמבש רחאמו .הירחא בוקעל השק ,םהיתוחוקלל םיקפסה
 תא ךירעהל דחוימב השק (שפנ ילוח ,םיבוזע םידלי ,םישושת םישישק ןוגכ) םיעיגפו
.םיתורישה תוכיא
 םידקמתמה םידידמ םינוירטירקב תורחוב תויתלשממ תויונכוסש ,ןבומ ךכ םושמ
 קר םירושק הלא םינוירטירקש ןכתיי ,םלוא .ןיעל תוארנ תואצותבו תונקתב ,םילהנב
 דדמנ םישישקל תיב לופיט תוכיא ,לשמל ,ךכ .תויביטקפאלו תוכיאל הטעמ הדימב
 רפסמ ,לופיטה תועש רפסמ ,םילפטמה לש םתכמסה ומכ םינוירטירק יפ־לע ןיפיקעב
 האצותה ידדמש לככ ,ןכאו .םמצע םילפטמה רחא ןמדזמ בקעמו תוימשרה תונולתה
 הלא תושירד רבד לש ופוסב .רתוי תודבכ תושענ תוירחאה תושירד ,םירורב תוחפ
 תוירחאה ידדמש הנכס שי .תורישה יקפס לש םהיבאשממו םצרממ לודג קלח תולזוג
 .תורישה ילבקמ ןיבו םידבועה ןיב םיסחיה תוכיא ומכ םירחא םיכרע הדצה וקחדי
 ,תוכיאב אלו ,תולעב תדקמתמ הלשממה ,(Frumkin, 2002) ןיקמורפ ןייצמש יפכ
 םג לולע םידידמ םינוירטירק לע שגדה ךכל המודב .תולע דודמל רתוי לקש רחאמ
 אקווד ,ילסקודרפ ןפואב .(Schlesinger, Dorwart & Pulice, 1986) תונשדחל עירפהל
 הלשממה לש התוברעתה תדימ תא ריבגהל היושע הנשמ־ינלבקמ םיתוריש תשיכר
.יטרפה רזגמה יקסעב
 םינוגרא  תללוכה  הביבסב  םימשוימ  תוירחאה  ינוירטירק  ,רתוי  יללכ  ןפואבו
 יהוז .חוור תורטמל םייטרפ םינוגראו חוור תורטמל אלש םייטרפ םינוגרא ,םיירוביצ
 לכל .(Minow, 2002) םיבר םירתוס םיכרע ,הביט םצעמ ,הכותב תללוכה הביבס
 .תוירחאה תכרעמב אטבלו לולכל רתוח אוהש ,ולשמ םיכרע שי חטשב לעופה ןוגרא
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 תורטמל אלש םיקפסה .הכומנ תולעב תנגוה השיג לע שגד םישל היושע הלשממה
 םדמעמל היצמיטיגל םינקמה םייתדה וא םייתרבחה םיכרעה תא םייקל םיצור חוור
.םיעיקשמה ינפב םיארחא חוור תורטמל םיקפסש דועב ,דחוימה
 Scott) ויתימעו טוקסש המל איבה קוש־ןווכּומ לשממ לא רבעמה ,יללכ ןפואב
 ,לשמל ,םיעיבצמ םה ."תידסומה הקיגולה תרוצב יוניש" םשב םינכמ (et al., 2000
 קוש־תעַנּומ השיג תגהנהל 80־ה תונש לש תילרדפה הקיקחה האיבה הבש ךרדה לע
 הטילשהו תילוהינה תוכמסה לש הקיגולה תועצמאב דוחייב ,תואירבה יתוריש םוחתב
 תועצה תשגה םישרוד םייתלשממ םיזוח .(Scott et al., 2000, p. 219) דיגאתה לש
 שרוד שדחה ילוהינה ןויגיהה .םיעוציב ידדמו םידחא םיתורישב תוחמתה ,תויתורחת
 לוהינ תונורקע ץמאל ,םיר"כלממ דוחייב ,שונא יתוריש םיקפסמה םינוגראמ אופא
 ןונכת ,םהלש םיתורישה ךרעמ יוניש ,תוסנכהו תולע יזכרמ רותיא ומכ ,םישדח
.תוסנכה תובינמה תומזוי רחא שופיחו קוש תויגטרטסא תטיקנו יגטרטסא
 תורטמל םינוגרא לש םתופרטצהלו ,ינוגראה הדשל םישדח םינקחש האיבמ הטרפה
 איהש רחאמ ,שונא יתוריש םיקפסמה םיר"כלמ לע תכל תקיחרמ העפשה שי חוור
 םיתוריש יקפס רשאכש ,ןעוט ןיקמורפ .תינוגראה היגולוקאה תא ןיטולחל הנשמ
 םיאצמנ םה ,חוור תורטמל תולעופה תורבחב תורחתהל םישרדנ חוור תורטמל אלש
 תלוכי םהל ןיא ,תישאר .(Frumkin, 2002, pp. 69-75) תוניחב המכמ תותיחנ תדמעב
 .חוור תורטמל תורבחל שיש ומכ תובכרומו ףקיה־תובחר תוינכות םמצע לע לבקל
 םילכ תועצמאב ןוהל השיג ללכ־ךרדב םהל ןיא ,חוור תורטמל תורבחל דוגינב ,תינש
 חוכל השיגה תניחבמ םילבגומ םה ,תישילש .תוינמו בוח תורגא ,ןוכיס ןוה ומכ
 םדועיימ םיעבונה םייביטמרונ םיצוליא בקע םילבגומ םהש ןכתיי ,תיעיבר .יטילופ
 שטשטל  םילולעה  תוחוכ  תרצוי  השדחה  תינוגראה  היגולוקאה  .יתליהקהו  יתרבחה
 Clarke) חוור תורטמל אלש םיתורישה יקפס לש תוידוחייה תוינוגראה תונוכתה תא
 תינבמ הרוצ־תודיחא רבעל םייגולוקאה םיצחלה ינפמ ןנוגתהל השק .(& Estes, 1992
 תידוחייה השינה לע ןגהל ידכ ברעתת הלשממה םא קר רשפאתי רבדהו ,(תויפרומוזיא)
 איבי הנשמ־ינלבקמ םיתורישה תשיכר ךילהתש ןכתיי ,ןכ אל םאש .םיר"כלמה לש
 תנמתסמה המגמל המודב ,קושל ץוחמ לא םיר"כלמה לש םתקיחדל רבד לש ופוסב
.םידליל םוי־תונועמ לש הזו תובא יתב לש םוחתב
 תולועפ לש הרוש טוקנל הלשממה לע שונאה יתוריש תטרפה ךרוצל ,םוכיסל
 תויורשפא חווט שי הטרפהל .יטרפה רזגמל םיתורישה תקפסה תרבעהל תובכרומ
 אלשו חוור תורטמל) םייטרפ תוריש יקפסל הלשממה ןיב םייזוח םיסחיב לחה :בחר
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